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Núm. 40. Viernes 1.° de Octubre de 1875. Un real número. 
M LA PB0VI1VCIA DE LÉ01V. 
ADVIÍHTíiNCU OFICIAL. 
Luego que los Srea. Alcaldes y Secretarios r e -
ciban Jos mimcros del Bolelin'qtio corresponrlan al 
distrito, dispondrán que se fijo un ejemplar en el 
sitio ÍIR costumbre donde permanecerá hasta el re-
fiibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Bole-
tines coleccionados ordenadamente para su encua-
demac ión que deberá verificarse-cada año 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIÉRNES. 
L a s suscricionca se admiten en la imprenta do Rafael Garzo c hijos, 
Plegaria, 14, (Puesto de los Huevos.) . 
Pnucios. Por 3 meses 30 rs .=6 id. 50 y 90 al a ñ o , pagados al so-
licitar la suscricibn. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
L a s disposiciones de las Autoridades, escept* 
las que sean á instancia de parte no pobre, se i n -
sertarán oficialmente; asimismo cualquier anunci* 
concerniente al servicio nacional, que dimane de 
las mismas; pero los de interés particular pagarán 
un real , adelantado, por cada linca de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
PruiieDcia icl Cooscjo de Mlnislrai. 
S. SI. él J i é y (Q. .D. .G.) y/la 
Serenísinia Señora' Princesa ele 
Asturias ppnCinjkn'en esta Córte 
sin' novedad "¿n' su importante 
salud. 
Gobierno de provincia. 
O n i i i E X I ' ÍIBLICO. 
Circular.—Núm. 54. 
E l dia 20 del actual desapare-
ció de la casa palerna e) jóven 
Manuel Alonso Casloñon, natural 
de Villamanin, cuyas señas per-
sonales á continuación se expre-
san; en su consecuencia, encar-
go á los Sres. Alcaldes, Guardia 
civil y demás dependientes de mi 
autoridad, procedan ásu busca y 
captura, y caso de ser habido, le 
pongan ú mi disposición. 
León 24 de Setiembre de 1875. 
— E l Gobernador, Francisco de 
Echánove. 
SEÑAS. 
Eiliul SI íiíios, polo negro, eitiitura 
regular, ojVi negros, color bnuno, biir-
l)ii lamimui. No lleva códuta (lo vo-
cindnti.' 
Circular.—NTun. 05. 
Habiendo desertado del cuer-
po que á continuación se es-
presa el soldado cuyo nombre 
y señas también se designan, 
é ignorándose su paradero, en-
cargo á los Sres. Alcaldes, Guar-
dia civil y demás agentes de mi 
autoridad, procedan á su busca 
y captura, poniéndole, caso de 
ser habido, á mi disposición. 
• León 50 do Setiembre do 
1875.—El Secretario, Goberna-
dor interino, Ubaldo de Azpiazú. 
. BEOIMIENTO IKFANTCUfA SE GALICIA. NÉM. 19. 
Lucas Puertos Getino. liijo de Am-
brosio y de Juana, natural de Villa-
obisno. Avuntamionto de Villaaui-
años, pelo castaño, cejas al pelo, ojos 
idem, nariz regular, barba redonáa, 
boca regular, color bueno; fué com-
prendido con .el'núm'. 2 en el alista-
miento de 1874. 
ADMINISTRACION DE FOMENTO, 
Por providencia de esta fecha, y á 
petición de D. Juan Martin Rodrí-
guez, registrador de la mina de car-
bón llamada l a Pastora, sita en la 
Pola de Gordon, paraje llamado Valle 
de Prado grande, he tenido á bién ad-
mitirle la renuncia que'de lá misma 
ha hecho y declarar tranco y registra-
.ble su terreno. 
- Lo que. he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conocí mien-
to del público. 
León 29 de Setiembre de 1875.— 
El Gobernador interino, UliaUo de 
Azpiazit. 
DON FRANCISCO DE ECHANOTE, 
Goiernador civil de esta pro-
vincia. 
Hago saber: Que por D. José Botia 
Pastor, vecino de Saboro, rcsidenle 
en el mismo, de edad de 36 .años, se 
lia presentado en la Sección de Fo-
mento de este Gobierno de provincia 
en el dia diez y seis del mes de la fe-
cha á las once de su mafmnu, una so-
licitud do registro pidiendo y9 perte-
nencias du la mina de hulla llamada 
San Jouoiiin. sita en término do 
Saolices, lyuutamiento do Cistiernu; 
y linda E. rio Horcado que dista unas 
100 varas, S. con una cuesta de pie-
dras calizas O, pueblo de Olleros, dis-
tante unas 1.200 varas, y E. como á 
400 varas, con un manchón de piedra 
caliza que asoma en la falda '.de la 
cordillera que está al S., Inico la de-
signación de las citadas 29 perteiieu-
cias en la tbrma siguiente: desde la 
labor antigua abandonada, situada en 
el punto indicado.se medirán 300me-
tros, siguiendo la linca que señala la 
marcha del criadero en dirección 72* 
y 500 en dirección 252tt,sig-n¡émlo la 
dirección del criadero, con 40 metros 
do. anchura en dirección 102° y C0 en 
la de 342-, entendiéndose asta gra-
duación según la brújula de 300°, 
partiendo á la derecha del N. 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tieuc realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
este dia la presente solicitud, sin 
perjuicio de tercero; lo que se anun-
cia por medio del presente para que 
en el término de sesenta dins contados 
desde la fecha de este edicto, pueda i 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parte del terreno soli-
citado, según previene el art. 24 de la 
ley de minería vigente. 
León 16 de Setiembre de 1875.— 
Francisco de Echánove, 
Hago saber: que por D. Urbano de 
las Cuevas, apoderado de D. Manuel 
yega,-y_.yecino de esta, ciudad, resi-
dente en la" rnisma, calle dé lá Rúa, 
núm. 57, de edad de44 años, profe-
sión procurador, estado casado, se ha 
presentíido en la Sección de Fomento 
de este Gobierno,de provincia en el 
día 1(5 del mes de la fecha ú las once 
y media de su mañana, una solicitud 
de registro pidiendo 8 pertenencias 
de la mina de antimonio y otros me-
tales llamada Jesusa, sita en término 
realengo delospueblos de Escaro yLa 
Puerta, Ayuntamiento de Rinño, pa-
raje llamado el Ventoso; y linda E. 
rio Esla, O. terreno común de dichos 
dos pueblos, S. tierra de Marcos Mo-
reno, vecino de La Puerta, y N . mi-
na denominada Angel de la Guarda, 
hace la designación de las citadas 8 
pertenencias en la forma siguiente: 
se tendrá por punto de partida la pe-
ña de la raya divisoria de Escaro y 
La Puerta; desde esto punto KR medi-
rán al N . 200 metros, al S. 200, al E. 
25, y al O. 175, quedando así forma-
do el rectángulo de las pertenencias 
solicitadas. 
Y no habiendo hecho constar este 
interosado que tiene'realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido condicionalmente, por decreto de 
.este dia la presente solicitud, sin per-
juicio de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en 
el término de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se cousideraren con de-
recho al todo ó parte del terreno soli-
citado, según previene el nrt. 24 de la 
ley de minería vigente. 
León 16 de Setiembre de 1875.— 
Francisco de Fcltánoce. 
Hago saber: que por D. Facundo 
Martínez Mercadillo, apoderado de 
D. Alfredo Bertrand, y vecino de es-
Plaza Mayor, profesión comerciante, 
estado soltero, se ha presentado en la 
Sección de Fomento de este Gobierno 
de provincia en el dia de hoy, á las do-
ce de su mañana, una solicitud de re-
gistro pidiendo 480 pertenencias de la 
mina de carbón de piedra llamada 
Clementina. sita en término, de los 
pueblos de Navía, Quintanilla y Ca-
nales, Ayuntamiento de Soto y Amio, 
paraje llamado el Engido; y linda 
N . prado también llamado el Engido, 
S. tierras de José Fernandez y To-
'• más González, E. tierra de Santiago 
: Arias, y Q. tierra de Tomás González. 
El terreno que solícito linda N . Valle 
ó Solana, arroyo Turcío y O. arroyo" 
Llamóse, S. pico de la peña y el can-
tico, E. registro Cnrolinay O. tierras 
llamadas Lumbrera, Gadañones y el 
Carbayo; hace la designación de las 
citadas 480 pertenencias en la forma 
siguiente: se tendrá por punto de par-
tida el centro de un pozo antiguo y 
abandonado, situado entre la referida 
tierra y prado el Engido de Tomás 
González, desdo cuyo punto se medi-
rán en dirección 74'' 200 metros, fi-
jando una estaca auxiliar, de auxiliar 
á 1.* estaca, dirección 164' 200 me-
tros; de 1.* 4 2." dirección 254°4.800 
metros; de 2." á 3.' dirección 344° 
1.000 metros; de 3 . ' i 4." dirección 
74° 4.800 metros, de 4.' á auxiliar, 
dirección 164° 800 metros, quedando 
cerrado el perímetro de las pertenen-
cias solicitadas. 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he admi-
tido condicionalmente, por decreto de 
este dia la presente solicitud , sin per-
juicio de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en 
el término de sesenta dias contados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con de-
recho al todo ó parte del terreno soli-
citado, según previene el art. 24 de la 
ley de minería vigente. 
León 16 de Setiembre de 1875.— 
SECCION DE FOMENTO.—Montes. 
ONTINÚA E L ESTADO de los aprovechamientos foréstales que han de ejecutarse en los montes públicos de ésta provincia, durante el año forestal de 187S á 1876, en virtud de la concesión liecha 
por Real orden de 19 de Agosto último, con sujeción á los pliegos de condiciones que al pie del mismo se insertan. 
PARTIDO D E LA BAÑEZA. 
DlSIBITOS MUNICIPALES. 
lija de los Melones, 
udanzas. . . . 
Nombre 
del monte 6 partida. 
(W 
astríUodelaValdueras 
astrocalbon.. . . 
ebrones del Kio. . 
estc'mm. 
alaciosdela Valduerni 
ibladora de fclajo Cania, 
¡aintana del Marco. 
uintana y Congosto. , 
iego de la Vega. . . 
úpemelos del Páramo 
'illamontán.. . . 
ita. Elena de Jamúz. . 
lotes del Páramo. . , 
El Coto, etc. 
Camino de La Baüm. 
Borreguil, etc. 
Carievilliuidos, ele. 
Vallevar, etc. 
UOQIC de U dáñela, etc. 
El Sotico, etc. 
El Soto, etc. 
La Mata, etc. 
Picayo, etc. 
El Snrclonal, etc. 
La Dehesa, etc. 
La Dehesa, etc. 
Soto. etc. 
Platitio, etc. 
Plantío, etc. 
Mata Redonda, etc. 
Zancapiernas, etc. 
Cuesta Fanales, etc 
Monte de Abajo. 
I Encinar, etc. 
\ Carrascal, etc. 
1 frado del HoDfc, efe. 
{Dehesa Nueva, etc, 
( Cuesta de Mes, etc. 
El Quemado, etc. 
El Sardonal, etc. 
El Itegueron, etc. 
El Pinar, etc. 
El Soto, etc. 
Pinar, etc. 
Monte Grande, etc. 
Tesolebrero, etc. 
El Raso, etc. 
Monte Nuevo, etc. 
Í
« Carrascal, etc. 
Carrascal, etc. 
Soto, etc. 
I El Espeso, etc. Carrascal, etc. El Carrascal, etc. El Montico, etc. El Nuevo, etc. 
ÍValdemedroso, etc. Tomillar, etc. Sierra, etc. 
( Varico, etc. 
' Molderas, etc. 
(PradodeAbojo, etc. 
Pueblo 
á que pertenece. 
Alija de los Uelones. 
Andanzas. 
Grajal. 
Rivera de la Polvorosa, 
Cazanuecos. 
La fiaüeza. 
San Mamés. 
Sac'aojos. 
Velilla. 
Castríllo de la 
Valduerna. 
Felechares. 
San Feliz. 
CebronesdelRio. 
San Uarlin de Torres. 
S.Juan de Torres 
Robledo. 
Robledino. 
Destriana. 
Destriana. 
Palacios. 
Rivas. 
Pobladura. 
Quintana. 
Genestacio. 
Quintana j Coogoslo. 
, Tabnjuelo. 
Herreros de Jamói. 
Palacios. 
Qniolanilla de Flores. 
Torneros. 
Riego de la Vega 
Toral de Fondo. 
Toralino. 
Castrotierra. 
Roperuelos. 
Valcabado. 
Moscas. 
Villalis. 
Fresno. 
Miñambres 
Posada. 
Villamontan. 
Villanueva. 
Santa Elena. 
Giménez. 
Zotes. 
Villaestrigo. 
Zambroncinos. 
de 
árbo-
les. 
90 
60 
Humero. 
Chopo. 
Roble. 
Chopo. 
Olmo. 
Chopo. 
45 
45 
60 
150 
810 
54 
Olmo. 
id. 
Chopo. 
Clase de ¡os aprotubmicntoi concalidos 
LES AS. 
Oel-
eadas. 
442 
» 
9 
850 
4 
8 
56 
30 
150 
204 
160 
80 
640 
160 
245 
102 
150 
70 
100 
50 
100 
80 
60 
100 
158 
80 
40 
79 
3 
4 
150 
UO 
180 
100 
180 
240 
75 
300 
Especie. 
Encina. 
Encina. 
Roble y enciaa. 
Roble. 
id. 
Roble. 
Encina, 
id. , 
Olmo. 
id. 
id. 
id. 
Encina, 
id. 
Jan j breso. 
id. 
Brezo, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id: , 
Encina. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Brezo. 
id. 
Encina. 
Brezo. 
id. 
id. 
Encina. 
Tomillo. 
. Brezo. , 
Pastos para cabezas de 
Lanar, cabrio Vacuno Mayor. Asnal. 
2000 
800 
550 
500 
400 
2000 
150 
260 
600 
1100 
1100 
700 
600 
900 
500 
1000 
600 
300 
840 
210 
1039 
480 
780 
910 
420 
'580 
306 
556 
525 
•380 
208 
705 
780 
500 
600 
820 
1235 
656 
700 
400 
400 
1020 
1000 
980 
1810 
1500 
1180 
300 
225 
225 
100 
100 
560 
140 
115 
176 
225 
260 
280 
300 
184 
104 
114 
.500 
500 
100 
40 
100 
36 
60 
80 
75 
75 
160 
140 
180 
200 
220 
135 
85 
240 
60 
330 
48 
62 
168 
50 
176 
175 
104 
60 
197 
184 
142 
180 
90 
140 
106 
189 
176 
177 
180 
150 
160 
90 
60 
63 
100 
12 
100 
5 
1 
6 
8 
8 
110 
147 
56 
80 
Tiempo concedido en 
meses paralermínar el 
aprorecftnmrenlo. 
Año. 
d. 
¡d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
¡d. 
id. 
d. 
¡d. 
id. 
d. 
:d. 
d. 
:d 
d. 
¡d. 
d. 
A: 
i . 
d. 
id. 
d. 
id. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
:d. 
ti. 
d. 
id. 
d. 
id. 
17 Oct. 9 mañ.* 
Id. id. 10 id. 
22 id. 8 id. 
Id. id. 9 id. 
Id. id. 10 id. 
30 Oct. 9 mañ.' 
18 Oct. 9mañ* 
Año. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
28 Oct. 9 mañ. 
Id. id. 10 id. 
Id. id. 11 id. 
26 Oct. 8 mañ.' 
9 id. 
9 id. 
10 id. 
11 id. 
11 id. 
12 id. 
1 tarde. 
11 mañ.* 
12 id. 
1 tarde 
2 id . 
3 id. 
10 mañ.' 
11 id. 
12 id. 
9 id. 
10 id. 
11 id. 
12 id. 
10 id. 
11 id. 
3 tarde. 
8 mañ.* 
9 id. 
8 id. 
9 id. 
10 id. 
11 id. 
12 id. 
I tarde. 
9 mañ. 
10 id. 
11 id. 
12 id. 
12 id. 
1 tarde. 
2 id. 
9 mañ.' 
10 id. 
11 id. 
12 id. 
I tarde. 
9 mañ. 
10 id. 
11 id. 
9 id. 
10 id. 
I I id. 
OBSERVACIONES. 
Limpia y desbroce de encina. 
» 
Limpia y entresaca de encina. 
• 
Poda de encina. 
Limpia y entresaca de roble. 
Limpia y entresaca de roble. 
Idem de encina. 
Idem. 
Limpia y entresaca de olmo. 
Leñas de brezo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Las leñas son de 140 encinas viejas. 
Rozada encina. 
Leñas de brezo y jara. 
Idem. 
Idem de brezo. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. . • '•'?£/•. 
Limpia y entrésaca. de encina. " 
Idfin. 
Idfe'm. 
lipm. 
• Idfeii. - •', 
Idem,;- ; • % ' 
Leñas de brezal i . _ -
Idem. 
Limpia y entresaca de encina. 
Brezo. 
Idem. 
Las leñas de brezo. 
Limpia y entresaca de encina. 
Delgadas tomillo. 
Idem brezo. 
PARTIDO D E L E O N . 
PARTIDO D E L E O N . 
DlSTMTOS UDNICIPALES. 
Armunia. 
Carrocera. . . 
Cimanes del Tejar. . 
Nombre 
tíBl nonlc A partida. 
Cuadros. 
Chozas de Abajo. . 
Gradefes. 
Plantío. 
Plantío. 
Cilleron, etc. 
Lablnneda, etc. 
i Dt-hesa. etc. 
Vaklecollada, etc. 
' Voldecollada, etc. 
I Bustion, etc. 
f Fuentes, etc. 
' Lasllés, etc. 
Montellano, etc. 
1 Valderaadera, etc. 
1 SantaCatalina, etc. 
Vidular, etc. 
Abedular, etc. 
1 La Perniella, etc. 
El Robledal, etc. 
. Valpadierna, etc. 
Carbajosas, etc. 
Los Llanos, etc. 
iLos Majadones.etc. 
Travesal, etc. 
Urbiales, etc. 
Valdefondo, etc. 
]Valle del Campo, ele 
Valle de la Iluelgi, ele. 
í Id. de li llagdilem, ele. 
Id. Retoño, etc. 
i Id. Reventón, etc. 
Carbajal, etc. 
Carballo, etc. 
Cazominos, etc. 
La Planada, etc. 
Conforcos, etc. 
Pelmarral, etc. 
£1 Raso, etc. 
• Valdelapega, etc. 
Plantío. 
| Las Traviesas, etc. 
Cota Vieja, etc. 
Canto Jugon, etc. 
iLas Arrozadas, etc. 
Buenora, etc. 
Cola naera j fieja, ele. 
La Cota, etc. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
iLa Cota vieja, etc. 
JLa id. nueva, etc. 
Cota vieja, etc. 
La Cotica, etc. 
Gamonal, etc. 
La Hoja, etc. 
Pueblo 
i que pcrleoece. 
Arraunia. 
Trobajo. 
Benllera, 
Olere de las Dueñas. 
Cuevas. 
Carrocera. 
Santiago y Carrocera. 
Piedrasecha. 
Viünyo. 
Piedrasecha. 
Santiago de las Villas, 
Viflayo. 
Secarejo. 
Seearejo y Villarreqnel 
Villarroquel. 
Cimanes del Tejar. 
Vclilla de la Reina. 
Azadón. 
Cuadros. 
Lorenzana. 
Cabanillas. 
Villalbura.. 
Cascantes. 
Cuadros. 
Santibafiez. 
La Seca. 
Cascantes. 
Valsemana. 
Chozas de Abajo. 
Id. de Arriba. 
Villar de Uaiarile. 
Ardoncino. 
- Banuncias. 
Hozóndiga. 
Banuncias. 
Val de S. Miguél 
Id. de Sin Cedro, etc. 
Mellanzos. 
Villarratel. 
Casasola. 
Santibaüez. 
Valdealcou. 
Garfin. 
Gradefes. 
Kara de los Caballeros 
Santibañez. 
Valdealiso. 
Villacidajo. 
Id. J Villanofar, 
Villanofar. 
Carbajal. 
San Bartolomé. 
Gradefes. 
Cifuentes. 
Rueda del Almi-
rante y 
Villano ar. 
14 
Chopo. 
id. 
id. 
Roble. 
id. 
» 
Roble. 
Roble. 
Chopo, 
id. 
» 
Roble. 
» 
Chopo.. 
Roble. 
id. 
id. 
Chopo. 
Roble, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
» 
Roble. 
id. 
», 
Roble. 
18 
18 
Clase je los aitrmechamientos concedidoi 
IBSAS. 
10 
14 
16 
100 
20 
4 
24 
» 
6 
18 
tt 
13 
10 
7 
612 
10 
81 
» 
800 
190 
537, 
u 
156 
» 
102 
170 
68 
408 
408 
204 
250 
328 
78 
510 
138 
138 
44 
. 96 
68 
60 
78 
102 
51 
85 
85 
476 
10 
» 
85 
350 
400 
580 
1030 
240 
360 
354 
» 
280 
521 
40 
17 
109 
60 
114 
u 
68 
136 
102 
51 
102 
71 
112 
170 
119 
340 
204 
» 
116 
» 
85 
85 
68 
Especie. Lanar. Cabrio Vacuno Uafor. Asnal. 
Chopo. 
id. 
Brezo. 
Roble, 
id. 
. id. 
id: 
- - id . 
id. 
» 
Roble. 
* 
Encina. 
id. 
Id. y roble, 
id. . 
id. 
Brezo, 
id. 
id. 
id. 
Roble, 
id. 
Id.'ybrezo. 
id.yencin' 
id. 
Roble. 
Id.ybrezo. 
Roble, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id.. 
id. 
Jara. 
Chopo, 
» 
Reble.] jara. 
Jara. 
Roble, 
id. 
id. 
id. 
id. 
» 
Roble, 
id. 
Roble. 
Doble y jan. 
Fasíos para calezas dé 
710 
210 
200 
200 
350 
190 
150 
210 
220 
370 
150 
200 
500 
200 
306 
400 
200 
50 
60 
50 
450 
100 
100 
40 
80 
600 
400 
800 
250 
480 
600 
720 
1200 
.» 
400 
500 
250 
. n 
1500 
» 
100 
900 
500 
1500 
500 
960 
450 
600 
1500 
300 
,50 
215 
120 
420 
200 
300 
400 
150 
250 
100 
250 
100 
100 
150 
150 
100 
25 
130 
25 
300 
150 
150 
70 
190 
30 
» 
800 
» 
25 
100 
25 
300 
100 
150 
50 
50 
100 
500 
160 
150 
80 
85 
190 
76 
140 
170 
65 
105 
40 
50 
120 
60 
68 
100 
100 
16 
56 
16 
150 
60 
60 
24 
60 
80 
40 
60 
80 
60 
24 
.90 
200 
20 
50 
80 
u 
200 
» 
100 
140 
50 
80 
70 
150 
80 
50 
160 
100 30 
Tiempo eonadido en 
meses para terminar el 
aprovecltamienlo. 
AflO. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Año. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
id. 
d. 
d. 
d. 
id. 
id. 
d.. 
d. 
¡d. 
id. 
id. 
:d. 
A. 
id. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
Año. 
id. 
id. 
Año. 
» 
Año. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
4 id. 
27 0ct. Smafl. 
Id. id. 9 id. 
20 id. 9 id. 
Id. id. 10 id. 
Id. id. 11 id. 
20 Oct. 12 máñ. 
20.Oct. 1 tarde. 
27 Oct 
Id. id. 
20 id. 
Id. id. 
Id. id. 
2r id . 
Id. id. 
21 Oct. 
23 Oct. Smañ.' 
Id. id. 9 id. 
23 Oct. 10mañ.a 
23 Oct. 11 mañ.' 
Id. id. 12 id. 
Id. id. 1 tarde. 
Id. id. 2 id. 
1 Nov. 9 mañ.' 
1 Nov. 10 mañ. 
Id.id. 11 id. 
Id. id. 
Id . id . 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
12 id. 
1 tarde. 
2 id. 
3 id. 
4 id. 
2Nov. Smañ.' 
Id. id. 9 id. 
» 
2 Nov. 10 maü; 
lOmañ.' 
11 id. 
2 tarde. 
3 id. 
4 id. 
8 raaü.' 
9 id. 
2 Nov, 
10 mañ.* 
11 id. 
12 id. 
9 id. 
10 id. 
11 id. 
12 id. 
1 tarde. 
2 id. 
3 id. 
4 id. 
8 maü." 
9 id. 
•10 id. 
11 id. 
12 id. 
l'tarde. 
2 id. 
3 id. 
4 id. 
9 mañ.* 
10 id. 
11 id. 
12 id. 
1 tarde. 
2 id. 
3 id. 
4 id. 
3 Nov. 8 mañ. 
IJ. id. 9 id. 
Id. id. 10 id. 
3 Nov. 1 tarde. 
3 Nov. 12 mañ.* 
Id. id. 11 id. 
2 id, Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
4 id. 
Id. id. 
Id. id. 
Id. id. 
3 id, 
4 id 
8 mañ.* 
9 id 
10 id, 
11 id, 
Id. id. 12 id. 
ODSERVACIOXES. 
Descepe de brezo. 
Limpia y entresaca de roble. 
Idem. 
Entresaca y limpia de roble. 
Idem. 
Idem. 
Entresaca y limpia de roble. 
» 
Entresaca y limpia de encina. 
Brezo. 
Idem. 
' Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
u 
Entresaca y limpia de roble. 
Brezo. 
Entresaca de encina. 
Idem. 
Idem de roble. 
Brezo. 
Entresaca y limpia de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Jara. 
Jara. 
Leñas delgadas dejara. 
Limpia y entresaca de roble. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
•» 
Limpia y entresaca de roble. 
Idem. 
» 
Entresaca y limpia de roble. 
Entresaca y limpia de roble y jara. 
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Ayuntamientos. 
Por los Ayunlamiiiiitos que á conli-
nuacion se espresan se anuncia hallarse 
terminado y espuoslo al público, el re-
partimiento de la contribución munici-
pal, para que los contribuyentes que se 
crean agraviados en sus cuotas, puedan 
reclamar en el lérminii de ocho (lias que 
se les scfiala para verilicarlo. 
Val de S.- Lorenzo. 
Villazala. 
No habiéndose presentado en la cabe-
za de los Ayuntamicnlns respectivos los 
mozos que á continuación se espresan, 
comprendidos en el sorteo celebrado el 
dia 20 de Setiembre último, se los cita, 
llama y emplaza para que lo veriliquen 
el domingo 5 del corriente, pues de lo 
contrario les parará perjuicio. 
Ayuntamiento de Cacabelos. 
•Baldomcro Luis López Abad. núm. 14. 
Manuel Gregorio Campólo Valdorrcy, 
núm. 10, 
Luciano Compelo Valdcrroy, núm, 25. 
Aijnnlmicnto rfe Villasala. 
Vicente Fernandez Ranide, núm. G. 
Ayuntamiento de Carracedelo. 
Juan Crisóstomo Blanco, expósito. 
Juzgados. 
Céduln ilc citación 
Por la presente y en virtud de provi: 
dencia dictada por el Sr Juez de prime-
ra instancia de este partido, fecha de 
ayer, se cita y emplaza por una sola 
vez, y término de ocho (lias, á Vicente 
Rodríguez, casado, jornalero, vecino do 
esta ciudad, domiciliado en la plazuela 
de Santa Ana, para que dentro del ex-
presado término se presente en este Juz-
gado, á prestar declaración en causa 
criminal que se instruye contra sus hijos 
Isidoro y Vicente Rodríguez Lozano, so-
bre hurto de una pollina; apercibido que 
de no verilicarlo le parará el perjuicio 
consiguiente. 
León 25 de Setiembre de 1873.—El 
Escribano, Antonio García Ocon. 
Anuncios oficiales. 
Delegación del Banco de España para 
la recaudación de contrilmciones. 
Espirado ya el plazo de la cobranza á 
domicilio de las cuotas de contribucio-
nes, tanto de Territorial como Indus-
trial ó Subsidio del primer trimestre del 
corriente afio económico, encarezco á 
los señores contribuyentes que hallán-
dose en descubierto'de sus pagos por 
cualquier especie, de motivos, pasen á 
satisfacerlos á las olicinas Delegación 
callü de la Itua, número 45, y horas de 
costumbre desde el dia 29 del corriente 
al 2 del próximo mes de Octubre, si 
quieren evitarse el perjuicio que há lu-
gar á los morosos, según el artículo 16 
de la Instrucción de 5 de Diciembre de 
18G0. Leen 27 do Setiembre de tS7o. 
—El Delegado, José de Elorra. 
GUARDIA CIVIL. — LEON. 
Comandancia de provincia. 
A las doce del (lia 2 de Octubre próxi-
mo so vende en público remate un caba-
llo del Cuerpo. Las personas que deseen 
¡uteresarso en su compra, podrán acudir 
cu dicho dia y hora al patio de la Casa-
cuartel de esla ciudad, donde tendrá lu-
gar el espresado acto. 
León 25 de Setiembre de 1875.— 
—P. A. del primer Jefe: El Comandan-
te Capitán, Múreos Calero y Coreóles. 
Imprcnla de Ilnfnel Garzo ú Hijos. 
Punto de lo» Uuevoi, núm. 14. 
BOLETIN EXTRAORDINARIO 
DE l,A PROVINCIA D E LEON 
hi!m|iíiiÉiiie al la de Oolute k Wú. |?''!'-vv:t 
E L E C C I O N E S . 
líl lixemo. Sr. Ministro de la Gobernación, en (ológrama qno 
acabo de recibir, me. manifiesta que en la Gacela de boy sale el De-
creto ordenando la formación, rcclifícncion y ultimación de las listas 
electorales con arreglo á la ley de. 25 de Junio de 1870, promulgada 
en 20de Agosto del mismo año, señalándose en el decreto el dia 6 
del actual basta el 20, como primer plazo para fijar las listas elefl-
torales. 
En su virtud, con objeto de que llegue á conocimiento de los se-
ñores Alcaldes y Ayuntamientos esta disposición con tiempo bastante 
para poderla dar el debido cumplimiento, he acordado publicar este 
BOLETÍN EXTIUOROINARIO, encargando á las Autoridades y Corpora-
ciones antedichas, que sujetándose en un todo á lo prescrito en la ley 
electoral y su art. 22, procedan á formar las listas electorales fiján-
dolas al público para conocimiento de los interesados y dar lugar á 
reclamaciones desde el dia tí al 20 del presente mes, continuando 
después las demás operaciones que determinan los artículos 25 al 50 
de la indicada ley. 
León 5 de Octubre de 187S. 
E L GOBERNADOR, 
Francisco de Echdmve. 
Imp. dt Gano i tttjos. 
